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F a  ja bastant do temps que 
teuiem inter& 'en douar a co- 
neiser uu f e t  que segurameut 
intluiri molt en ,I'expansi6 de 
la cnltura d. Ami; per6, fius 
iira mos baviern abstenguts d0 
parlarue per eskir e n  triimit la 
seva cousumaci6; mes avni que 
.'a $1 s'ha dcit B cfeetc cieim qiie 
ha arribada la sev11 bora. 
Els . ,, lectors records& que 
a ~ i b  mntiii ,<le1 homcuntgo qrte 
fa di is  S I I ~ X  W I P I I  ti.ibninr :d 
c i r f r i r l t  mi' :IP i;::cional D. Si:- 
g6u 1X.a ~,'cutiIero e!s  S ~ I I Y  ciei 
xetr1t.s ;scr;,it,s, I:t Comiesi6 Or- 
gaiiim.:o:a del mateix va  acor. 
clar deatiuar el .sobmut de lo 
rkcaudat per ia fests a la crea- 
ci6 diuu o m& p~emisque  
aoynlmect SR donarien an eIs 
nius eompreaos dius l'edat es- 
colaI*, que m6ri se distingisseu 
en uii exowm previ que se 
celebrarin, dugueut aquest pre. 
mi, el nom de ccPremi Segundo 
D i m  per perpetuar In mem6- 
ria del plorat inestre. ld6 ,  uuu 
de lea persoiies qne m6s coo-. 
per& B la creaci6 d'aquest pre- 
mi, cncare que allavores ama- 
gtis modestament el seu nom, 
fou el beuemerit attanene D. 
Monserrwt Sancho Lliterns, 
rriisser,a~ui $1 difunt,(i aquest 
es ~1 ivrctiu d'atresir-nos are 
x violar el secret) el qual seu- 
t ia uu grau arnor per in nostra 
Tila i ti; g~'a11 inter& pei sen 
progtcis eom ho dernostrti 
ucasi6. 
SCInpW yittj SC 'li C!ep&I'dVtt 
, ,  
Agilest tutiov i nquost iuteth  
footlament, amb un ilitte pro- 
' , j w t e  que ti ~ u g e r i  i'e,ctabliment 
del preini aSrgando'Diaza i 
bS.dk?fiOStt& eUeiIl'Q XIIPS p1.0. 
tnnt ni6s crescuda per crear 
altw o allies premis nibs iui- 
portants' dedicata fils uins o 
iiines residcuts a Art& qne ini- 
h~ lkgisseu o escriguessen -XI 
niallorgui o demostraesen tenir 
m ~ e  eo.tieixemet;te ds hlstSria 
deMaI1orca i d'Arth.Anaqnwt 
pro,jecte, que feia tcmps m i r i -  
ciava, i feya piaus per. c!on:ir-l,i 
forma, i n a m  a realitzar-lo e- 
fec'ctivameut, qitant i:l mort 
iiie,speradn meut e\ so~yrerjguB 
% Cirpdepcra aotit har io  rii:yut 
pcec ternpor;itlu. Q n m s  C S I R V H  
j : s  morihuuii d i u s  es llit,  ~ O C S  
inonicuts :tirtu:y de scirkir la 
seva ikima herinosa d'atliiesttit 
rida, euc:m vn p ~ u ~ i ' ~ ~ b  els 
nins d'ArlL i crid.6 la seva Sra. ' 
esposs, per recordai,-li el seu 
desig de deixnr ereat el r~eu 
projecte al morirse; mes jn no 
hi foil a temps; pocs momeuts 
m6s tart expirava. 
%es, cal regoueixer que si 
gmu tenia el seu C O P  i genero. 
80s eron sos s e u h e u t s ,  wmb 
el\ bategava a1 duissori el de 
la s e w  esposa D". Mnria Lliis6 
que abrigava el8 maleixos seu- 
timents quo sou esp6s, i mort 
aq,iiest, no voigu6 peritre peus 
de temps i realitz6 iumediata- 
rueut el projeete aquell. Dp 
positi eu i m i u ~  de persona de 
In  sevx confiauea 1Amiues per 
v;~lor de ciuq mil pessetm, 
meuti%stant encsrr~gavr  a 
persona peritn Is redaccid de 
les bcisses per les que ee doilks 
cm :I i'iileal. I ag!iiestes 1r:rn 
cstadcs redactadw i fir-Iuadrs 
fit ~ m c s  dicAs pels Administr%- 
~1oi.s tl'irrliiestn Iu:ilitur$6 i de la 
%+ti Vda.de S N I I I ? ~ ~  riiredziof do 
.€et arrrgia.ja ~ ' ~ ~ I ~ t ~ l ~ ~ ~ ~ 6  qat: 
. . .  
dacio AntGuia Sanehor ais6 6s 
e; de Is sesa germana, mee:ra 
juiriinds de 1.1 nostra Vila. 
Sorveaca  quest article no 
solameut per far a sebre a1 
nostro poble la notable deixa 
del Sr ISancho a favoi. deis in- 
failts artfiuellc3, si06 tambe 
molt es pw i $1 I in .am t, pe P en nl t i r 
i n  s e n  mt~m6ria i iestimoaiet- 
jar A I:I Bra Lltis6 en iioia del 
pobtti f'agraimeut m6x coral 
per l:i g&ueycsida,t i llibernlidat 
tinib aquest acto dcmostrades. 
Que Ddu li pagcii'nmb esoreir 
el bO que anib aqtiestn fauda. 
ei6 indirectamenk Fmi,l&Patria 
r t u w i i  seinpre a m b  gl6rin el 
seu iiom i sc-r.verrqni tot de BU- 
fwgi pry i'biiimn de sm diEuut 
esph,  qne 1)eo tengui a la 
@[C&. 
. 
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i ' ' Be-pl;bt&tantisme no.& re- 
j . L  ,, l1igE6 " Si~6,€%368 b6 la . negacib 1 
, -  .. . .de tota reiligi6,tota vegada que 
' I  ne& #Baa basse qu'6s l'auto 
ddet, eldogms. Per6 corn per 1 
I . +tre part tota persona 6s na- 1 
. .  
. ., 
turalment relligiosa, corn diu i ! 
I el gian TertuliB, corn 6s pos- 
un apostoi que rnos ensenpi es 
carnip 
Ravtarb per ami i mos a- 
llagarem un pw mPs en el 
pv5xim aombre contestant atub 
ra6 a totes les seves preguntes. 
Rufo. 
Els osstros soldat; 
Amb moth d'haver enviats 
impermeables a!g nostros sol. 
(?tits d'Africa se v m  rebeut 
llitrtes ite1s;ngraeiats demosti ant 
la satisEacci6 amb que reberen 
elpresaut.  Vntaqui io que mos 
diii el eargout nrtauenc i stis. 
criptor de LLE Z'ANT: D. 
Prancesc Oiuart. 
d'uiia gent lo m4.s horprada: I cap importancia t6 per nosal- 
tres, perqne lo que pretenirn, 
lo que pretenen principalment 
molts gintel lectuals (0  que 
pretenon esser-h6 seus qu9 
teoguin res d'iutel-lectcialidat) 
6s sustituir #a €4, sa relligi6, el 
catolicisme, Deu, per la ci6ncia 
per la ra6..,l! 
La nostra cibucial La n o s h  
ra6! Vataqui la grau aspiraci6 
del present sigle. L'homo sa 
baataa si mnteix. no ha me- 
nester a Deu i a sa relligi6; el 
: 'seu Deu i relligi6 6s la seva 
ra6; 18 seva cibncia. 
~ E s  cart (aixix va parlar u n  
del& moderns apologietes an 
els' intel4ectuals) que s'bomo 
BO 6s hnicameot earn i os, 6s 
-2, tambh. esperit i s'aiiment; i l l .  
materid de $tot esperit 6s sa 
'~ 
~ 
diumenge o festa Ji agrada 
tant, coni set dies fen&. 
5a gesta vos vui contP 
que's co$a de gran bellesa: 
flies ne avui que tenc peresa ... 
Dim&, demd. 
---hfeRtrs, &corn eoti es parey, 
que ja ha plogut a lestoter 
i jo tenc aquestes befes 
rompiides sense rerney? 
---la hi he posat ses plantilles. 
---LQue hi fd l ta  moit?---QJatre punts, 
i com avui 6om dilluns,.. 
---Si, puc an6 amb sabatilles! 
5i'ls haguesseu de cobra 
avui, dilluns no seria. 
---No s'enlat; jo hi fer6 via. 
denid. demd!. .. 
---I sa robal--Ara la hi cus: 
{De cop ssfosca cs entrada! ... 
---Val di qur qu:nt fa vetlada 
., .que la mos coinuniyui Der1 per 
la seua, Esgfi:sia. Coneixer sen 
ll&s dol peusammit i del Ilou- 
" guatge hum&, registrar i ilia- 
', # c o r m  delriuot els feta de s'lris. 
---Totd'una Pacabart. 
---Digau i quant lo tendre? 
---Demd dcmtil. . 
---Corn e s l i  senyd notati? 
--.Molt bf: i vosi--Per a servirlo, 
l a  teng es sogre a Son Tril.10 
.. 
cibns, excavar la. terra, escu- 
driugar 01s seus misteris, wna- 
litzar-la &at&&, eontar i ties. 
eriure eis s e w  elements, esta- 
blir ILeis de mectiuica celestial 
i de la term, segair amb ateu- 
ci6 el procbs de lu vida de tots 
eEs secs ttnirnkts; eonsiguar les 
seves lleis miaterioses, piepa- 
rw amb e!s nostros e6lcuts i 
investigaci6ns les rneravelloses 
inveucihs, qfl'hm de fern& 
I'existBnain m8s fL:it i n3Qs de 
titop%, guo 6y nixh alimetitar 
,s'doima i donarli pnP), 
No 6s rtquestltla feri.tUt amb 
i i e  ~orniiin 1ammt-n iutei.!i. 
. .  ' 
. 
(Anit?--.No, i'arno, mbprest: 
Demb demd! .... 
--pa due una fern ranina: 
ja pots treure pa i vi. 
4 s  b6til vatlotaqai. 
i I  ea pa?--Nom& tcnc farina. 
--Dona hauries de past&, 
que sa talent no tr! espera. 
---la est5 tot dins sa pasteta. . 
@em& demit 
He vengut av$ foss4, 
petque EO genre'm va mori 
fa !res dies: csehreu di 
qui'n 6s sa lomba quk te? 
Mes, jo4 velg sense enterdf .. 
$Cain 6s aix67 ... No fa nosa; 
no s'enfat: six6 no's Coia 
;Dun& demd! . I  
digusl. dirccci6u mi gratitucl 
hheiit rnis estini~t:los compii- 
rriotqs por cutrnto ha. llegado 
a mi unaltluest,ru de carinyo 
de ese gran  pnoblo do Art& qne 
en tan alto grado de frariqnezrl 
y cPr8cter booa.ch611 se ha 8% 
bitlo distingnir siempre. Me 
refiero a1 tiennoso impermeable 
que recihf 811 estos dias y a decir 
verdad me srnt6 a las niil m ~ r a .  
vil1as:cuando en esta dicltosa 
tierra const:u~ternente est& 110. 
vieudc, y debo inanifest:irle 
qiie 6s el mejor regalo que 
puede hricerw a1 soldailo en 
Afriea. 
Dog mi m i 8  cordial enhorn- 
buena a1 niagdfico Ayuntir 
ruiento de Art i  a1 paso que an 
milldn d e  grhcias por el a.cuer. 
do toinado y puesto en pdcti. 
pa. QOQ Diba y la Vipgen de 
Sau Salvador,  Patrons de mi 
qiiericio pueblo kicndigan a 
todos SUY moradores por ohm 
tan bie.n hecbora. 
. . . . . . . . . 
. 
3 de su stffmo. 
Ihciba 1111 apret6n de rilauos 
I 
Francisco Cinrrt 
I.* 
SAROENT FERIT 
Segons noticies a la guerra d' 
j Africa estat ferit de gravedat 
i el sargent del Batall6 d'Inca 
i D.Jaume Fuster,natural d'Artl, 
i fiy del dift.nt rrestre Jaume Milos. 
,j ca la familia del qual viu a Inca. 
i Den vulla estigui 'prest sa i bo 
, de la ferida. 
ALTRE FERIT 
Tambt ho fou encare que Ileu. 
ment el Sargent Si. Quilei i 
segons notfcies es estat propusat 
per una rccorrtpeusa, per la seva 
valrntia demostrada en algunes 
operacidns en que prenguk part. 
i 
I 
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I . ... La m a  .1 
de la Furtuna3 
(Continuacid) 
BERN.-.-iPobre Lucretia! lPobrc 
genre1 iperqu6 no m'ho havien 
de dir? Jo les hauria prctegits. 
Perb ... tornem a ia carta: qLla. 
vores el meu espbs se posh tr&€ 
d'una tristesa que a poc a poc el 
consuini ilns a causar li I 
mort.. 
RAF---Per por de que mon pare 
moris sense- confessar se, mu 
mare li proposa vSries vegades 
cridar a un  Facerdot. El1 sem- 
blavn consentir hi; pel-6 u n  se. 
nyoi- que mai se movia dcl seu 
costat rernpre s'hi oposava. per& 
un  vespre que erem to:s solets 
devora es srii I l i t ,  va dit- a mu 
mare: l.ucre'cin, joim mor: Ha- 
p e n t  nascut en la reIligi6 ca- 
tblica, en rlla v u i  morir; feis 
vcnir a un sacerdot. Jo tot con- 
t en t ,  vaig corre acercar-lo i al- 
punt vaig tornar amb el Sr Rec- 
tor; per6 jus t  an aquell instant 
mon pare moria. 
Tohl.(Plo7nizt)Pobre pare: abaos 
de morir me va estrenye sa ma 
i me digu6: Tomasset estimat, 
no deixis mai de DracticB lo que 
t'ensenya I'Esglesia Catblica. 
Totd'una repeti una oracioncta 
que li digue mu niare i feu el 
derrer baday. 
BERX-AIXO fa esperar que s' 
ham& arrepentit i haurB trobat 
piedat devant et Senyor ... Aca- 
bem sa carts.-- *Despres d'a- 
quest desastre mien vaig anar 
d'aqne!la ciutat i me vaig tras- 
ladar a hloncaglieri, a w n  sense 
altres medis per poder viure 
me vaig l b g ~  a uni.i casa i lla- 
vonces viiig obi-ir una butigueta 
que me pJoduia lo necessari per 
cubrir ,ies meties nccessidats i 
les de la familia. Per6 per des- 
grAcia en el mateix any sobre- 
vengut? el cblera i la meva fia 
Justiiia va esser l u n a  de les pri 
v r i - c s  victimes. Are jo he estada 
atncada del mateix ma!. ;Ai! 
Mon paret: me falten les forses; 
tot vos ho dire smb Ipoques pa- 
raules; jo me mor demawnt-vas 
perdb de la meva falta; deix dos 
ninets, (En Rafel i en  Tomasset 
s'aizicguen l a  lldgrinzes) que 
confii a un carreter amic nostro 
(Mira an el cavvetevj, a n  a qui 
encarrec que veogui la meva 
botigueta i dugui es dobbesa 
les voswes mans. Tenc por que 
eis mew fiys hagen de demanar 
Ilimosna; i a f de que no deshoii. 
rin el llinatge de sa familia,eI se 
caiiviarAn amb un altre fins que 
arribin a trobarv-os. Si tenen la 
sort d arribitr a vos, dignau-vos 
rebreilos no pels merits meus 
sin6 per l'estimaci6 que en akre 
temps me professareu i la cari. 
dat amb que acostumau tractar 
an els desgraciats. JD me mor; 
per(> mor arrepentida de no ha- 
ver seguits els vostros zonseps i 
mor amb tots :els auxilis de la 
reliigib. Me falten les tparaales. 
Esper teveurerkos a una vida 
millor. La vostra affma. &a: 
Lucreeia. 
' Amb motiu d'haver edaf el noscro Fox de dimecreo que feu d die 
cubert i fins brusquetjd un pac el de- 
matj, .el5 demes dies ha fet  un temps 
casi impropi de la temporada. Bon sol 
i no gaire fretl l'hivern a'enguany no 
tela cruesa d'alttes anys. 
MORT. 
Diinecrw a vespie va rfbre va rebre 
el St Viatic, i'amo'n Colau BIay de Fa 
CIota =1 qual poquss hores despres va 
morir. 
Tambe inarf ahir sa madona de Ses 
Eretes. AI cel sien. 
MALALTA 
Segueix de moitissima gravedar I'es- 
posa del nostto rmic i distingit tnedge 
Q. Rife1 Q .  Biaiies Q l r  D-u l i  a$sij- 
tesca per la part que m6s convrng;:. 
BENVENGUDA 
Amb motiude lamalaltia de 13 seva 
getmana ha vengut a passar uns quants 
dies a la noma Vila el nostro amig D. 
fosep LIuis hymar y de Arcos residdent 
a Melga; (Burgos) al qual nos compla- 
v m  enssludar. 
CLASSES OBEKTE5 
Acabadesles vacacidns de  Nadal , 
Bisbe actual Ilm. Sr D. Rigobert Do- 
menec precomisat Arquebisbe de Za- 
ragossa;per ocupar i a  Scu Mallorquina 
que quedar.4 vacant, 4s =tat elegit el 
qui actualment es Bisbe delaerona 1'Ilm 
Dr. D. Gabriel Uompart mallorqui de 
gran virtkir i intelig&ncia, natural de la 
Ciutat &Inca Ai rnateix temps que l i  
donamla mes coral enhorabona l i  be- 
$am el qeu anell pastoral. 
En el local de I"Associaci6per la 
Cultwade Mallorca. de Pdlma hi ha 
donadn una conferenc'a sobre SL'ideal 
m:il!orquir D. Mi 4uei Ferd Riblioteca- 
ri *e Barcelona. FUGA 
I 8. v.s . C.l'C. c.r.1 
La loventut Antoniana de Cintat el 1 .l.rt' s.s Cp.l ,nA 
dissapte dels Reis organisll corn cada 
any  una vistosa cualcadal 
9.. m.',s s,'n.r.*'.S i .n t.r.c.s.sf.n m.1 
I_- SEMI3 LANCES 
Dijous s: preseniaren a sa Zona 
de reciutas e:s quinca; de 1924, eis 
quais el dia abans can  de coftum se 
passeljaren' per la Vila fent arriades 
term. 
TKSPAS UE L 4  CENTRAL 
Aquets d cs sb ta  tramitant de nou 
el trapas de la propiedat de la Cenlral 
Electrica d'Art.4 a favor de 0. Juan 
51eo. el qual l'havia venuda a D. Toni 
Esteva, no lues que amb escriptura 
privada havien paclat que di'ls 5 anys 
podia aqurli reclamaria novament. 
APARELL RAD(0 TELEFONIC 
Diiimenge pamsat i el dia dels Reys 
fou iivtal-lat en el 'Teatre Principal un 
apareli de rddio telefonia d'a la veu. 
ENDEVIN AYES 
1 tJna psdra qui redola 
R sualque part s'aturarii; 
Quina frnita a1 mon hi ha 
que s i  I'has d'anomen8 
jnst per ell2 tota sola 
vnit~ Iletres has de I-iesti.. 
N'hi  ha qiiatre de vocals 
i no o'hi ha dues d'iguals? 
'?, Quant 
hea cere i per lloc se troba 
trevessa per dins  sa roha 
cnit se sol npilotti 
6s UUR pessa forta i g i . o s ~  
i molt bona de incnjil . 
=Y= 
c r i~n  no's pot ga€A 
aiiir dia 9, quedaren rdobertes les i 
classes en totes les escoles de la lo- 1 . 
calidat i s'atrsentaren per prosseguir 
ses respeclives carreres el$ estudiants 
artanencs. 
El P ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  del p. u, p. pu'uliza 
circtilar demment a tots els Batles li 
remitin abans del 25 una llista de tots 
els adherits nl Partit ien avant n'en- 
QUlNTOS i viln una.cada in& amb les novel adhe- 
,~ . .  
siong. '- 
1 
Llorito tLa demanat i consyuil, for- 
mar poble independent de Sineu arnb 
el nom de Lloret de Vista Alegte. 
Tambb s'es separat d'Alar6 el llo- 
garet de Conscll. 
En !es derreres opetacl6ns d'Africa 
han mort un sargent erviicnc, i un ca- 
bo del Batall6 d%ca haguent-ni un al- 
tre tambe ferit d'aquest Ralali6. 
RELLlGfOSES 
CASSOXSpii St ANTON1 
% 
Amb a que s'assemblen una 
botelia, un homo qui taya pins i 
un Rrjup? 
I una furmiga anib u n  carapol 
bove? 
Les s&c#ns a1 wa* qzn' zr6. 
--.-s- 
SOL UCIONS a l a  endeat 
n u g a  del nlimero pasbab 
1 Una mora de romaguC. 2 J3 
qui repica. 3 Un capelk. 
Sant Pere va esse el prim6 
Papa qui portii la mftra 
sol datqui deixa sa grita 
pena de la vida t6. 
P KOBLEM A 
70 pts. 31 dctsena. 
A SA FUGA 
ENDEVINAPRES 
Jaume Cay6 i Pere F. 
DECIM A DEXBXRATADA. 
Un homo arnb sos peus girats 
venia jerres trencades, 
i a demunt unes taulades 
tenia tres bous fermats; 
La setmana qu'hem passada' 
ainb tres minuts i un segoc 
una furmiga travada 
don4 sa volta an el mon; 
I an espuig d'en Porrasss 
un bou prenguC de nedi. 
....................... ........_,.._I 
Fircotecnia Espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
RR'TIFTCIALBS propios paw fiestas particulares, d? bxrrrio, jardines 
etc. ftc. 
Nowdaden FUEGuS ELl?CTRICOS de aran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorndo. 
FUEGOS JAPONESES=COHETES REALES con cabellan 
=Cohetes de honor-Cohetes el&tricos=Cohetes eswn&d.rr 
cohetes reales coil liuvia dorada y plateada. 
. Direcci6n=16-Taulera Art& 
PASAJE6 PARA AtnGRlCa 
Y OTROS PUNTOS 
Los que de Art& y Capdepera quieren embarcarse pRra el e%trii 
jero dirijanse a 
ANTONIO GILT (A) COMUNA 
PONTARR6 36. ARTA 
PARROQUIA 
Enguany hey haura tambe per St 
Antoni ylosada de s'argument. El glo- 
Demif d I'hora de costurn, se celcbra 
r& a la Parroquia la Commli, general RADIO-TELEFQNIA 
sador Antoni Sureda ( a )  Xurigue du 
glosat I el fa impnmi corn els demks 
anyr passats 
1 Ce led Pies de ia Purlssima. 
QFICIS FUNERALS I I Coustrucci6 d'aparells d'uns, dues, i m6s dlmles. Receppc!6 
-E- I 
Ahir a la Parrtgufa S'hi celrbra un ] 1 garantisndir dais Coucertx de Roma, Radio-Belaiyue, Inglabtra, 
B familia del Jr. Hlanes 'Toiosa. i . i 
AVui tarnbe n'hi ban dit un an el con- 
vent. ti repelim el noitracondol. 
. .  
, . .. . .  
El St Evangeii Rutica 1 pts. Tela 200 
5 pie. Vida de Jesucrist per Filibn 
Me; de les dnimes 0'75 = 1'75 
* delRoser I *  
Vida de N. S. )esuctist per G. Soler 2'00 a 350 
Excelencies del Sacerdoci 0'4J 
: El Wibre del Chor 1'50 
4'GO 
4'03 
Silencio heroico (Novela de la Col, Princesa) 
Por 10s senderon del arnor-D'artois 
Tanlum Ergo (poesies) 3'00 
Del trnno al cadalso Clermo6t 
Csrmencila o la bueaa cocinera 
N M W ~ S  conservas y dukes 4'00 
3'0@ 
3'00 
Todas ems ohras %on sditadas por casas de rnuy buenos ioformes nio- 
rales y religiosos. 
DQS LLiBRES DE GRAN AGTUALIDAD 
E2 Noiwlistu que yendio a su Pnfria, por EL Cahn!ico Audar. 
Preu I plas. 
La Radiotelefunialsin maestro. Munual prdctico, por Sciiiinbsner i Zelmatin. 
Preu 3 ptas. 
SE VENEhl EN L A  NOSTRA ADMlNISTRACld 
La graii majoria dels MePtres hauran rebuts uns quadems do cafiqafia cardcler 
jng:&s tittilais Mdtodo, de Escritura Hoeco Grabdo de J.Mumbrd. Es un 
nietodo excel-tent per :a reiornia del c:ir8cier de iietra i tenen u.ia prsentnci6 QX- 
pleodida. Tots el8 col-legis que e; vulguin adoptar poden tiirigir.-e a noltros i les 
ho sereirem aI ma!eix preu que la casa editorial. aix6 ks a 1 I pts es cent i irarc de  
port si (a factum de tot lo que deinanin passa de 25 pfs. 
QDREB BEDAGOGIQUES 
Servireni a1 prcu de les respectives eldilorials ICs qite ntos sien deinsnades 
iranyues de pori; 1nentres.nios ii iuiquin e peu d'impren:a. 
LAPIS DE GOLOR 
Hem rebu:. IIII hernios surcit~ de capses de Igpii de Coiors per dibuix. N hi ha 
desde 5 pts. doizetia a 7 pts. c a p .  Las capses son de 6 i d c  12 lips. 
DOCTRINES 
la nova edicib Podem servirlts a 23 pts. dotsena. 
PISSWRRETES lRWO 
Feia t ~ i ~ ~ p s  que estaven syutadrs Ics .Doctrines grosses.. ' Are ja re!$ feca 
tHcm adqurida una parrida de pissari-etes de pedra de  !e$ iriompil~les. ?on tan 
fortes i segures que matdement caigueti en terra anih m l t n  forsa no se rompen 
Les podcn adquirir en aquesta Lllbreria Escolar i Rellzgiosa a 16;pts. dotswa 
BARTOL FLAQWER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Capdepcm y Caiarratjada 
de estos puntos sale otro para fod.:is ias salidas 
de trea. 
-&ytarnbi-5n coches disponibles para las Cuevas 
p viajes extraordinarios; 
AOENCIA DE TRANSPORTES 
' 
nterme'dias. 
I 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
PLHSETA DE MARCHANDO. 
PALL AS 
Uliic diccionari espanyoi enciC!Gpedic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, trances, ing'bis, aleinan, ilalia, 
Edici6 1924. 
Preu 12 pis. 
ELABOGABOPOPUL 
Set rnagnifics toms enquadernats. :e 9:rvir.d tota 
I'obra d'un cop i pot pagar-se a pinssos mensuals 
de 10pts. 
Preu 125 pis .  (sense el PDrll 
ENCICLOPEDIA E8 
El millor diccionari del rnon. Contt: cent rnillons de 
paraules, deu mil biografies i un mi116 de ressenyrs biblio- 
griiliques. 
Sepot adquirir L plassos en la nostra Ilibreria. 
Ensairnades i pallei,$ 
En Hoc se tioiirn 7iiilds que a l a  
PANADERI.A Victoria 
l ique l  Riit:a Castell 
E S  F O R N  N O U  
U%N 
A sa botiga hei trobnreit sempre paLI8 
panets, galletes, bescults, rollets, f tota 
casta de pastsceria. 
TAMBE SE8ERVEIX al)OUlClL1 
Netedat, psoiititut i econorufn 
I~/>XI.'.*I I ( :  
n '7 -  4 
8 1 ,-, Carrer de Fulr)iu 3 bis. A .. 
'OTS E L 9  QUI HI POSEN QUEDEN CONTENTS 
NETEDAD 
IELSEU SERYICI ESMERADiSBINI I DE S A  
Carl.6 de P a h a ,  48-ARTA 
~Poleu Gstar ben ssruits? 
(A) RBTCHET 
3 uni t  ilqeucia wtrc  Art& i Palma i hei va 
Ssrveix amb prontitut i sugurcdat tot clasac 
Direcci6 a l'aima: i-litriua ::8 An BS costnt det: 
l$a:i dia. 
'etrchrregs. 
kotro Farmwiintic. 
irt6 Palma n0.3 
AGENCIA I>EAXTA-A PALMA 
I VICEVERS.1 
~NTOMI G I L ~  
W V I C I  DIARI EM PRONTiTU17 i t C O N O M / A  DL 
PREUS 
ENCARREQ A DOMiCIiI 
Pdlina -- Banch Ge Soli, 24. 
&$ .. Can Cornua, PsrotarrB 3% IRECCIO Art6 -. Can Mangol, Angulo 1. 
v 
diiigiu-vos a 
Quatre Cantoris, 8-ARTA 
To olis de primor i segoua clases 
Serruia bsrrds de 16 litros a do- 
VENTES EN GliOS I AL DETALL 
1 preus acornodats. 
picili. 
